
















































SECUROKU for Kids : of 
information Security Education 
for an Elementary School, 
Using a Japanese Board Game 
“SUGOROKU”












































項目 ①セキュろくキッズ ②講師レクチャー ③確認テスト
A インターネット詐欺 内容数3 20分 ネット詐欺
B 誘い出し 内容数1 20分 SNSによる出会い
C 誹謗中傷・プライバシーなど 内容数7 20分 ネットへの書き込み
D ウイルス、情報漏洩など 内容数3 20分 パスワード
E 著作権 内容数1 20分 著作権





































































































































6 アナログの良さを活かしたハイブリッド版が開発中である。詳しくは下記参照。  
Satoshi Ichikawa,Kazuhiro Aida,Ryoichi Sasaki,” Development and Evaluation of the Security Sugoroku Hybrid SYSTEM 
for Information Security Education”ATISR2013
94
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